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Türk Darülfünunluları Atinada
Talebe Kafilesi Parlak 
Surette Kabul Edildi
At-nanın merkez kısmına bir bakış
Atina, (Darülfünun kafile* 
jme reiakat eden arkadaşı* 
mızdan) — Pireye doğru
yol alan vapurumuz sakin bir 
deniz içinde ilerliyor. Bu 
sükûnet hiç bozulmadı ve 
boğazın pembe, ve mavi ışık* 
lan uzaklarda eriye eriye 
lstanbulu kaybettik. Ertesi 
gün İzmir de idik. (12,30) da 
liseye davetliyiz. Orada Hay* 
dar Rüştü, Vâsıf, Münür Bey­
lerle vali Kâzım Paşa da var. 
Söz bir ara Menemen hadise­
sine intikal etti ve vali sıfa- 
tile Kâzım Paşa izah etti;
S —  Bu vaziyet şüphesiz ki 
pek ağırdır. Fakat hadise, 
cümhuriyetin pek çok kuvvet­
lendiğini göstermekle memle- 
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ketin ruhiyatını da takviye et­
miş oldu. Fakat bu münase­
betle şunu da ilâve etmeliyim 
ki cereyan eden bazı vukuat 
bunların bir Türkten sadır 
olduğunu kabul ettirecek mahi­
yette değildir.
Bu mülâhazaya kafile reisi 
mukabele etti.
Ahmet Reşit B. (haddizatın­
da şer olan bazı şeylerin neti­
cede iyilikleri ve hayırları 
olduğuna kanaatini anlattı.
Büyük inkılâpların itirazdan 
masun kalamadığını kaydetti 
ve gerileme gibi görünen son
[hareketin hakikatte ilerlemeyi 
bir kat daha artıracağına işa­
ret etti.
Hasbühal, böylece epey de­
vam etti ve samimî intibalar 
içinde İzmirden aynimdi.
*
Şimdi Piredeyiz. P-şarda 
şiddetli bir yağmur var.
— Yaşa Türkiye! sesleri 
ayuka çıkıyor. Yağmur ve 
çamur bizi zoraki yola sürük­
ledi. Atina yolunu tuttuk.
Atinada gördüğümüz istik­
bal çok samimî oldu. Yunan 
talebe cemiyeti reisi Mösyö 
Aleksiyadis Rumca bir hitabe 
söyledi. Bunu, Heraklis ismin-
i
deki gencin pürüzsüz Türkçe 
tercemesi takip etti.
Genç Yunanlılar bizi ara­
larında görmelerinden müte­
vellit memnuniyetlerini anla­
tırken geçmişteki hadiseleri 
unutmak lüzumuna da işaret 
etmişlerdi. Ahmet Reşit Bey 
cevap verdi t Kalptan kalbe 
yol vardır, darbımeseli ile 
başlıyan hitabesini her iki 
millet için büyük istikballer 
temennisi ile bitirdi.
Şurası şayanı kayıttır ki 
bizi karşılamıya gelen Darül- 
fünunlular arasında Türkçe 
bilmiyen pek az talebe vardı.
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